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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara 
kontrol diri dan komunikasi interpersonal orang tua anak dengan perilaku seks 
pranikah. Subjek penelitian adalah siswa kelas X dan XI SMK Ma’arif Tunjungan 
Blora dengan melibatkan 140 siswa kelas X dan kelas XI. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan accidental sampling dengan menggunakn skala kontrol diri, 
skala komunikasi interpersonal orang tua anak, dan skala perilaku seks pranikah. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hipotesis mayor yang diajukan 
diterima dimana kontrol diri (X1) dan komunikasi interpersonal orang tua anak 
(X2) mempunyai hubugan positif yang sangat signifikan dengan perilaku seks 
pranikah (Y) terbukti dengan hasil koefisien korelasi dari ketiga variabel 𝑟𝑥1,2𝑦  
0,540 dengan p sebesar 0,000 (p>0,01), sumbangan efektif sebesar 51 %. 
Kata Kunci : Kontrol Diri, Komunikasi Interpersonal Orang Tua Anak, dan 
Perilaku Seks Pranikah.  
 
 
